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BIBLIOGRAFIA ú T I L  PER A L'ESTUDI 
i CLASSIFICACIO DE LA CERAMICA POPULAR MEDIEVAL 
Aquesta bibliografia no pretén ésser crítica ni exhaustiva, sinó sols orienta- 
dora, per als estudiosos de la ceramica o terrissa popular, no especialistes d'aquest 
tema pero que, en un moment determinat, per exemple en realitzar una excavació 
arqueolbgica, necesiten precisions sobre un tipus concret de terrissa o bé han 
de cercar parailels, procedencies, pastes semblants, formes, epoca, técnica, etc., 
d'uns fragments que han trobat i que potser no encaixen en el cnntext estra- 
tigrhfic. 
Hem defugit d'una recerca bibliografica copiosa sobre les cerimiques vidria- 
des, esmaltades i decorades de la Baixa Erat Mitjana, car considerem que són 
més ben conegudes i que és més fk i l  per a tothom orientar-se en aquest camp, 
miUor treballat a causa que el cokleccionisme ha fet apreciar, des de temps, aques- 
tes cerAmiques, No obstant aixb, afegim un apartat dedicat a aquest tipus de 
material, car la coexist&ncia del mateix amb la terrissa popular menys diferen- 
ciada, en uns estrats concrets, pot contribuir també a orientar la recerca que 
constitueix ara el nostre objectiu primordial. 
L'agrupació del material bibliografic l'hem feta per temes o aspectes concrets 
i, dintre d'eils, per ordre alfabetic d'autors. Amb tot, ens cal advertir que hi ha 
obres o articles que facilment hom podria incloure en un altre apartat, car la 
classificació ha estat subjectiva, pensant en les majors possibilitats d'aprofitament 
en cada cas. 
Les incursions a la bibliografia estrangera les hem fet tenint present que; o 
bé aquesta bibliografia té un interes metodolbgic per als estudiosos de les cera- 
miques catalanes i hispaniques en  general,'^ bé inclou referencies o notícies di- 
rectes útils per a la classificació de les peces hispaniques. Hem cregut convenient 
ara ampliar la bibliografia que comentarem el 1977 a l'epígraf La cerinzica (pagi- 
nes 466.479) de l'apendix que varem escriure per a la versió castellana del 
Manual de Arqueología Medieval de Michel de Boüard (Edit. Teide/Base, Bar- 
celona, 1977, 496 pags.), car ens ha semblat útil d'actualitzar-la i completar-la, 
perb tampoc iiem reproduit totes les cites que s'inclouen allí, ni les consideracions 
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que llavors varem fer. Creiem que la lectura d'aquelles pagines pot ésser útil 
encara als estudiants de la terrissa medieval i hem procurat no repetir-nos. D'alua 
banda, a la bibliografia que s'inclou aquí se n'esmenta molta mes que ens ha 
semblat innecessari de reproduir, car facilment podri trobar-la el lector interessat 
en un aspecte concret. Les breus indicacions que fem a alguns ueballs sols volen 
ésser complementaries dels títols respectius. 
1. PROBLEMES O VISIONS DE CON]l.iNT 
AINAUD DE LASARTE, J.: Cerámica y vidrio, a «Ars Hispaniae* (Edit. Plus Ultra, 
Madrid, 1952), vol. X, 421 pags. amb nombroses ills. 
Atti  dei Congressi Internazionali della Ceramica, Centro Ligure per la Storia 
della Ceramica (Albisola/Genova), des del vol. 1 (1968) fins al X (1978) 
i segueix. 
Inclouen valuosos treballs que hom no pot desconeixer de T. Mannoni, 
R. Francovich, G. Berti, L. Tongiorgi, F. dlAngelo, P. Torre i molts d'altres 
a alguns dels quals farem referencia explícita. El passat mes de maig del 1983 
tingué lloc el XVI Congrés. Cal tenir present, aixb no obstant, que aquests 
congressos no es limiten a les ceramiques medievals sinó que comprenen des 
de les prehistbriques fins a les actuals. 
CAMPS CAZORLA, E.: La cerúmica medieval española. Publicaciones de la Escuela 
de Artes y Oficios Artísticos de Madrid. Madrid, 1943. 
Céramiqne Médiévale. Société Arcbeologique et Historique de Cbelles. Chelles, 
oct.-nov. 1974, 68 pags. amb illustracions. 
Des del 1969, any en el qual es reuniren a Melun arqueblegs medievaiistes 
interessats en l'estudi de la cerimica, es repetiren les reunions (a Lagny, a la 
Queue-en-Brie, etc.). El fulletó presenta cls resultats de l'esmentada reunió 
del 1974, amb dibuixos de diverses troballes, algunes molt interessants pels 
parallels que permeten estabiir amb troballes andaluses medievals. 
Céramologie médiévale. «Arcbéologie Médiévale* (Caen), 11 (1972), pags. 185- 
304, amb illustracions. 
Reculi de trebalis sobre la cerimica pintada medie& descoberta a Beauvais 
(P. Leman) i les ceramiques d'ús comú del Tolosa (G. Baccrabere), entre 
d'altres no menys interessants per als paralleIs. 
CROWE, Y.: Khazaf (Ceramica islamica). «Encyclopedie de l'Islam» (Leiden, 
1978), vol. IV, pags. 1196-1204, Iams. XLII-XLIX i 1 mapa. 
Síntesi de la ceramica islamica medieval amb referkncies a la producció his- 
panica: Madinat-al-Zahra, Córdoba, Granada, Malaga i Valencia. 
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E A ~ s ,  E. S.: Medieval Tiles. A Handbook. The British Museum, Londres, 1968, 
XII + 34 pags. + 16 1Ams. 
Amb la reproducció &un forn de rajoles medieval. Inclou bibliografia. 
EVISON, V.: HODGES, H.; HURST, J. G.: Medieval Pottery from Excauationr. 
John Baker ed. (Essays on medieval pottery), Londres, 1974, 236 pigs. amb 
7 il.lustracions. 
Volum misceuani dedicat a G. C. Dunning. 
Exposition de céramique: De la Prehistoire d Picasso. Chdteau Royal de Colliou- 
re, juillet-septembre 1968, 36 pigs. amb ~ustracions. 
Cataleg precís amb bon nombre de peces medievals (núms. 174 a 243). 
«Faenza». Bollettino del Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, Italia, 
des del 1939. 
Una de les revistes més prestigioses dedicades a I'estudi de la ceramica de 
tots els temps. L'esmentarem diverses vegades en aquesta bibliografia. 
FOLCH I TORRES, J.: La cerámica. Edit David (Col. El Tesoro Artístico de Es- 
paña), Barcelona, 1927, 40 pags., 32 kms. 
Obreta de divulgació, amb text en castelli, frances i angles. 
G 6 m z  MORENO, M.: Cerámica medieval española. Universidad de Barcelona. 
Facultad de Filosofía y Letras, Barcelona, 1924, 78 pigs. 
Curset de vuit conferencies, del qual no es publiquen les iliustracions que 
les acompanyaren, pero hi ha idees útils i nombroses dades. 
HURST, J. G.: Produzioni locali e mercato. La transizione tra Medio Evo e Post 
Medio EVO nella ceramica europea occidentale e transalpina, a «Atti da1 
VI11 Convegno ... » (Albisola, 1975), pigs. 31-42, 1 mapa. 
Assenyala la difusió aconseguida, els segles xrrr ai  xv, per les cechmiques 
andaluces o valencianes de reflexos metaiiics, trobades en unes 50 localitats 
d'Anglaterra, Alemanya i els Paisos Baixos. El segle xv, com una conse- 
qüencia del desenvolupament del comer< de I'oli i del vi, hom hi troba també 
tenalles de pasta rosada (algunes vegades pintades en blanc) procedents de 
Metida. 
La Céramique Médiévale en Méditerranée Occidentale. X-XV si2cles. Actes du 
Colloque International núm. 584 du Centre National de la Recherche Scien- 
tifique, a Valbonne, du 11 au 14 septembre 1978, París, 1980, 465 pags. 
amb nombroses iUustracions. 
Aquest fou el primer colioqui internacional d'axqueologia medieval dedicat 
a la ceramologia de la Mediterrhnia Occidental. Les actes constitueixen una 
obra basica de referencia insubstitulble fins avui. 
LOBBEDEY, U.: Untersuchungen mittelalterlicher Keramik, vornehmlich aus Süd- 
westdeutschland. Universitat Münster. Institut für Frühmittelalterforschung 
(Arbeiten m r  Frümitelalterforschung, Band 3). Walter de Gruytet & Co. 
Berlín, 1967, 160 pags., 85 Ihms. 
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Minuciós examen de les cerimiques dels segles VIII a l  xv a 1'Alemanya del 
Sud-Oest. Interessants para1,lels per a les cerimiques grises. 
LÓPEZ FERNANDU, M. T.: Museo de Auila. Catálogo de cerámica. Ministerio de 
Cultura, Patmnato Nacional de Museos, Madrid, 1982, 237 pags. amb il.lus- 
tracions en negre i color. 
Preferentment de peces dels segles XVI al xx. 
LLUBIÁ, L. M.: Cerámica medieval española. Edit. Labor (Nueva Colección La- 
bor), Barcelona, 1967, 195 pigs. amb 294 il-lustracions. 
Manual. Síntesi esquemarica de conjunt que compren l'kpoca visigoda i les 
ceramiques dels regnes cristians i islimics. Amb bibliografia per epígrafs i al 
final del Ilibre. 
RIW, M.: Estado actual de las investigaciones sobre las cerámicas catalanas de los 
siglos IX al XIV, a «La céramiquemédiévale ... » (París, 1980), pigs. 385-395, 
8 figs. 
Amb les plantes i a l~ats  dels forns de cerimica grisa excavats l'any 1959 a 
Casa En Pong (Berga) pel professor A. del Castillo. 
[SÁNCHEZ-PACHECO, T. i altres]: Cerámica esmaltada española, Edit. Labor, 
Barcelona, 1981, 207 pigs. amb illustracions. 
Volum misceuani que recull diverses conferkncies d'un curset sobre cerimica 
que tingué lloc al Museu de Cerimica de Barcelona. Amb un capítol dedicat 
a la tkcnica (M. D. Giral) i d'altres a ceramica musulmana (J. Zozaya), Paterna 
i Manises (T. Sánchez-Pacheco), Aragó (1. Alvaro), Catalunya (J. Ainaud) i 
altres tipus de cerimiques modernes. Bibliografia al final i un breu vocabulari 
de termes tecnics. 
[SANCHEZ-PACHECO, T.]: 3 salas del Museo de Cerámica, Ayuntamiento de 
Barcelona, Barcelona, 1977, 31 pags. amb il-lustracions. 
Explicació detallada d'aquestes tres noves sales del ~Vuseu de Ceramica de 
Barcelona dedicades a ceramica arab i terrissa catalana; i cerimica de Pa- 
terna, Ternel, Barcelona, Manises i diversos llocs de Catalunya. 
ZOZAYA, J.: Apercu général sur la céramique espagnole, a «La céramique mé- 
diévale ... » (París, 1980), pigs. 265-296, amb il.lustracions. 
2. ELS DOCUMENTS 1 LA CERAMICA 
COMBA, R.: Un problema aperto: la diffusione della ceramica d i  uso domestico 
nel Basio Medioevo, a «Torino nel Basso Medioevo: castello, uomini, oggetti» 
(Torino, 1981), pigi. 349-362. 
Mostra la importancia de. la documentació dels segles XIXI i XIV per a estudiar 
aquest aspecte. 
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DÉMIANS ~'ARCHIMBAUD, G.: L>équipement céramique d'une maison méridionale 
au bar Moyen Age:. sources écrites et archéologiques, a «Mélanges ... Michel 
de Boüard~ (Geneve-París, 1982), pigs. 105-112. 
Relaciona els tipus i formes de peces de ceramica, fusta i estany utiiitzant les 
fonts escrites i arqueolbgiques. 
GUDIOL I CUNILL, J.: La vaixella de fusta durant lo segle X I I I ,  a «Congrés 
$Historia de la Corona d'Aragó, 1908» (Barcelona, 1913), vol. 11, pagi- 
nes 744-750. 
Amb notícies documentals dels segles XI al xv. 
LE PATOUREL, J.: Documentary evidence and the Medieval Pottery Industry, a 
«Medieval Archaeology» (Londres), XII (1968), pags. 101-126, 3 mapes. 
Propugna la publicació i analisi de la documentació dispersa sobre la indús- 
tria ceramica, i les possibilitats de conkixer per mitjh dels textos la duració 
dels tallers, els preus de venda de les peces, taxes i altres impostos, etc. 
L'estudi dels inventaris mercantils del segle XIV permet deduir, per exemple, 
que el 40 % de les famílies de Colchester tenia vaixella de metall. 
OMODEO, A,: Ceramica e documentazione lessicale, a «Notiziario di Archeologia 
Medievale» (Genova, 30 nov. 1973), pags. 8-11. 
Amb indicacions Ikxiques interessants per a conkixer la presencia de ceramica 
hispana a Italia des del segle XIV fins el XVII. 
OSMA, G. J. DE: La loza dorada de Manises en el año 1454 (Cartas de la Reina 
de Aragón a don Pedro Boyl). «Apuntes sobre cerámica morisca. Textos y 
documentos valencianos, 1». Madrid, 1906, 66 pigs. A més dels de Manises, 
transcriu documents dels anys 1332 a 1548 referents a Paterna i a Milaga. 
OSMA, G. J. DE: LOS maestros alfareros de Manises, Paterna y Valencia. Contra- 
tos y ordenanzas de los siglos X I V ,  XV i X V I ,  a «Apuntes sobre cerámica 
morisca. Textos y documentos valencianos, 2», Madrid, 1908, 179 pigs. 
Textos dels anys 1358 a 1590 sobre fabricació, tipologia i artesans. 
3. ALGUNS ASPECTES TECNICS 
ARCELIN-PRADELLE, Ch.; LAUBENHEIMER, F.: Mission archeo.ethnologique: Ate- 
liers de potiers traditionnels dans les prouinces de Valencia et de Castellon 
(Espagne), a «Techniques et Technologies» (Maison de la Méditerranée, 
Cahier 5), Aix-en-Provence, 1982, pigs. 27-56, amb 15 figs. 
Estudi de la producció artesana actual: tallers, forns, peces de tradició antiga, 
en els aspectes ticnics. 
BACHMANN, H. G.: Untersuchungen un Keramikfunden aus Pechina, a «Madrider 
Mitteiiungen» (Heidelberg), XII (1971), phgs. 289-295. 
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Anaüsi per mitja de la radiofluorescencia, d'aquesta ceramica: composició de 
la pasta i forma d'obtenció de la decoració: amb ferro, antimoni, zinc, coure i 
manganes. 
BURGUES, M.: Estudis de terrissa catalana. Precedits d'un preliminar sobre les 
bases cientifiques de la cerimica. Liibreria Sallarés, Sabadell, 1925, 55 pags. 
amb dibuixos. 
Obra d'un ceramista expert que conta experienues personals, indica tecni- 
ques i noms de peces. 
CIAMPOLTRINI, G.: Scarichi di fornace tardomedievale in Comune di Palaia 
(Pisa), a «Archeologia Medievale» (Florencia), VI (1979), pags. 359-366, 
4 figs. 
Segona meitat del segle XIV: decoració de línies incises paralleles. 
DABROWSKA, M.; LECIEJEWICZ, L.: Wc~~esnósredniowiec~ne Naczynia Gliniane i 
Kamienne z Castelseprio, a «Przegladu Archeologicznego» (Ossolineum), 
núm. 26 (1976), pags. 185-216 amb illustracions. 
Estudi tecnic i tipolbgic de les ceramiques trobades a Castelseprio i datables 
entre els segles VI i XIII. Analisis macroscbpics i mineralbgics dels components 
de les argiles. 
DÉMIANS D'ARCHIMBAUD, G.; LEMOINE, C.: Les importations valenciennes et 
andalouses en Frunce méditerranée. Essai de classification en laboratoire, a 
«La céramique médiévale ... » (París, 1980), pigs. 359-372. 
Explicació, en els seus trets generals, de I'estudi tipolbgic i ús de tecniques 
de laboratori per a la classificació en tres grups de les ceramiques esmentades, 
importades a Provenga i al Languedoc. 
DUFOURNIER, D.: Étude comparative de plusieurs tessons d'une meme poterie. 
Interpretation et discussiolz, a «Archéologie Médiévale ... » (Caen), 11 (1972), 
pags. 305-323. 
Analisis químiques dels fragments ceramics. Tecnica i resultats. Interes meto- 
dolbgic. 
GABRIEL, R.: LB cer2mica i l'arqueometria: una nova ciencia interdisciplin2ria, 
a «Ciencia» (Barcelona), 11, núm. 12 (1981), pags. 32-38. 
Smtesi de les proves físico-químiques que hom pot realitzar. Amb bibiio- 
grafia tecnica. 
GESTOSO Y PÉREZ, J.: Historia de los barros vidriados sevillanos desde sus ori- 
aenes hasta nuestros días. Tipografía La Andalucía Moderna, Sevilla, 1903, 
467 pags. amh illustracions. 
Informació des del segle XII, amb nombrosos detaUs tecnics de fahricaci6. 
Fórmules per a la composició dels colors (pags. 63-64). 
GIRAL, M. D.: Técnica cerámica, a «Cerámica esmaltada española» (Labor, Bar- 
celona, 1981), pigs. 15-34, amb iflustracions en color. 
Text d'una conferencia. Resum entenedor amb nombrosos detalls practics 
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sobre pastes, modelat, cuita (perfil de dos tipus de forns) i tkcniques deco- 
ratives. 
GREENE, J. P.; JOHNSON, B.; NOAKE, B.; BEARPARK, P.: Medieval floor tiles: 
How they were mude. Norton Priory Museum, Runcorn, Cheshire, 1979. 
11 
Estudi de la tecnica de manufactura d'aquest tipus de rajoles. 
MASSARA, F.: La técnica de la cerámica al alcance de todos. Edit. De Vecchi, Bar- 
celona,1977, 230 pigs. amb dibuixos. 
Manual prictic d'iniciació a les diverses tecniques (modelat, vernissos, es- 
maits, pintura, cuita, etc.). 
PADILLA, J. 1.: Primeros análisis quimicos y espectroscópicos de la cerámica, a 
«La céramique médiévale ... » (París, 1980), pigs. 397-402. 
Anilisis de cerimiques grises catalanes. 
SANZ MART~N, 1.; RAMOS PÉREZ, H.: Censo-guía de los alfares de Castilla y León. 
Consejo General de Castilla-León, Ediciones de la Torre, Madrid, 1983. 
SEMPERE, EMILI: Rutas a los alfares. España-Portugal. Edit. autor. Barcelona, 
1982, 434 pags. amb ills. 
Analitza 280 centres de producció de tertissa actuals, amb detalls de fabri- 
cació (tecniques i tipus de forns). 
VOSSEN, R.; SESENA, N,; KOPKE, W.: Guia de los alfares de España. Editora Na- 
cional, Madrid, 19802, 298 pigs. amb illustracions. 
Guia dels tallers actuals, útil per als estudis comparatius com l'esmentat 
d'Arcefin-Pradelle i Laubenheimer. 
4. ASPECTES METODOLOGICS 
BARAJAS ALAS, E.: Léxico de la alfareria en Arroyo de la Luz, a «Revista de 
Estudios Extremeños» (Badajoz), XXXII, núm. 1 (1976), phgs. 41-63 + 
6 lams. 
Lkxic modern amb illustracions. 
BARAJAS ALAS, E.: Vocabulario de la alfareria de Salvatierra de los Barros, a 
«Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XXX, núm. 2 (1974), pagi- 
nes 383-407, 6 lims. 
Lexic recollit als tallers l'any 1971, útil per a la descripció de les peces (tipo- 
logia i parts de les peces). 
BAZZANA, .: Céramiques médiévales: les méthodes de la description analytique 
appliques aux productions de I'Espagne orientale, a «Mélanges de la Casa de 
Velázquez~ (Madrid), XV (1979), phgs. 135-185. 
Primer d'una serie de treballs que l'autor promet dedicar al tema. 
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BERTI, G.; TONGIORGI, L.: Nomenclatura dalla ceramica medievale, a «Notizia- 
rio di Archeologia Medievale» (Genova, 30 nov. 1973), pigs. 1-5. 
: Esquema precís i prhctic per a la descripció d'una peca de cerimica. 
BLAKE, H.: The arcbaic maiolica of North-Central Italy: Montalcino, Assisi and 
Tolentino, a «Faenza», LXVI, núm. 1-6 (1980), pigs. 91-160, amb 27 figs. 
i lims. XI a XIX. 
Ens ha interessat especialment el model de fitxa que inclou a la pig. 132 
(fig. l l ) ,  com a exemple de fitxa descriptiva. L'hem utilitzat en un altre tre- 
ball d'aquest mateix volum. 
BLAKE, H.: Note su1 metodo di publicazione della ceramica, a «Atti del 111 Con- 
vegno ... » (Albisola, 1970), phgs. 248-250. 
Resum i comentari de les propostes fetes per J. Hurst el 1963 a la revista 
«Medieval Archaeology». 
BLAKE, H.; DAVEY, P.: Guidelines for the Processing and Publication o/ Me- 
dieval Poteyy from Excavations. The Department of the Environment, Lon- 
dres, 1983. 
Obra no rebuda encara en redactar aquestes línies. 
LACAM, J.: Étude et classement des lampes d huile musulmanes, a «Cahiers de 
Byrsa*, núm. 3 (19531, pigs. 197-203. 
LUTTRELL, A,: La datazione della ceramica medioevale, a «Atti del V Con- 
vegno ... » (Albisola, 1972), phgs. 139-149. 
Recorda el recurs a les obres d'art &epoca i als documents, i adverteix dels 
perills d'una datació poc fonamentada. 
LLANOS, A,; VEGAS, J. 1.: Ensayo de un método para el estudio y clasificación 
tipológica de la cerámica, a «Estudios de Arqueología Alavesa~ (Vitoria), VI 
(1974), pigs. 265-3 13, amb il.lustracions i unes taules colorimktriques. 
Exposició d'un metode per a la classificació de la cerimica basat en l'anhlisi 
de les formes, tecniques de fabricació i decoració, etc., mitjancant l'ús de 
titxes perforades susceptibles d'ésser utilitzades en ordinadors per als estudis 
comparatius. Taula de colors i estudi minuciós dels elements decoratius. 
LLUBIA MUNNÉ, L. M.; BATLLORI, A,: Terminología tipológica de la cerámica 
española y etimología de la palabra maydlica. Edit. en ciclostil, Barcelona, 
1953, IX + 63 pigs. 
. Aportació al vocabulari c'atalh de la cerhmica, amb les equivalencies en italia, 
frances i anglks. 
MARCET I BARBER, R.; LLONGUERAS I CAMPAÑA, M.: Assaig d'una terminologia 
de la cerdmica antiga en catald. Institut de Prehistoria i Arqueologia, Dipu- 
tació de Barcelona (Quaderns de Treball, 51, Barcelona, 1982, 27 pigs. 
Otil vocabulari sobre tecnologia i tipologia morfologica i decorativa, realitzat 
amb l'intent d'unificar les descripcions de les peces, realitzades en catalh. 
STEININGER, H.: Die Münzdatierte Keramik des Mittelalters und der Früben 
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6. TALLERS I FORNS DE CERAMICA MEDIEVALS 
BRYANT, G. F.: Experimental Kiln Firings at Barton-on-Humber. S. Huberside 
1971, a «Medieval Archaeology» (Londres), XXI (1977), pags. 106-123, 
figs. 37 a 44. 
Estudi experimental amb dos forns constrults segons models medievals per 
a la realització d'ayuesta experiencia. La temperatura arriba a 729°C i es 
gastaren 320 quilos de Uenya durant les onze hores de la  cuita. 
CAMEIRANA, .: Contributo per una topografia delle antiche fornaci ceramiche 
savonesi, a «Atti del 11 Convegno ... » (Albisola, 1969), pags. 61-72. 
Localització de forns de ceramica a la zona de Savona, Ligúria. 
DRURY, P. J.; PRATT, G. D.: A Late 13th. and Early 14th. - Century Tile Fac- 
tory at Danhuuy, Essex, a «Medieval Archaeology» (Londres), XIX (1975), 
pags. 92-161, amb illustracions. 
Estudi d'un forn de rajoles i de les peces que produí entre els anys c. 1275 
i c. 1340, i de dos edificis del taller. 
LÓPEZ MULLOR, A,; NIETO, F. J.: Hornos de cerámica gris medieval en el Castell 
de Cabrera d'Anoia, a «Informació Arqueoldgica~ (Barcelona), núm. 30 
(1979), pags. 154-161, 6 figs. 
Notícia de cinc forns i reconstrucció ideal del Forn 1. 
MUSTY, J.: Medieval pottery kilns, a «Medieval Pottery from Excavations» 
(Londres, 1974), pags. 41-65, amb illustracions. 
Estudi tipolbgic basat en uns 500 forns de ceramica coueguts a Anglaterra. 
RIU, M.: El taller de cerdmica medieval de Santa Creu d'ollers, a «Boletín Ar- 
queológico» (Tarragona), IV epoca, núms. 113-120 (1971-1972), phgs. 253- 
268, 8 figs. 
Estudi del forn de Les Ribes (Guixers), i de la seva ceramica. 
RIU, M.: Els forns medievals de la cerdmica grisa a Catalunya, a ~Quaderns 
d'Estudis Medievalsn (Barcelona), núm. 1 (1980), pigs. 56-59, 7 figs. 
Amb la planta i el perfil reconstruit d'un dels de Casa En Ponc. 
THIRIOT, J.: Les fabriques de poteries médiévales en Uz&ge et dans le Bas- 
Rhdne. Premiere recherche sur les ateliers et les productions en cuisson ré- 
ductrice. These pour le doctorat de troisieme cycle en Archéologie Médiéva- 
le Méditerranée présenté i 1'Université de Provence (Aix-Marseille I), sous 
la direction de G .  Démians d'Archimbaud. Aix-en-Provence, 1979. 2 vols. 
Vol. 1: 440 pigs. Vol. 11: 208 fotos, 8 grAfiq~es, nombroses plantes i per- 
fils. Treball inkdit. 
Estudi profund d'ayuests tallers (BoUkne, Saint-Gilles-du-Gard, Uzige, Saint- 
Quentin-la-Porterie, Saint-Victor-des-Oules) dels segles XII-XIII, amb localit- 
zacions i datacions arqueomagnktiyues, analisi d'una dotzena de forns i com- 
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paracions amb els localitzats a altres palsos. Obra fonamental per al tema, 
encara inedita. 
THIRIOT, J.: Les fours de potiers médiévaux de Bollene (Vaucluse), a «Archéo- 
logie Médievalen (Caen), V (1975), pags. 287-305, amb 17 figs. 
Estudi estratigrific precís i documentat. 
THIRIOT, J.: Les fours de potiers et bronzier de Saint-Gilles-du-Gard, a «École 
Antique, de Nimes*, núm. 10 (1975), pigs. 39-91, amb 31 figs. 
Estudi arqueolbgic precís. Considera que pertanyen als segles xrr-XIII. 
VEGA, J. G .  DE LA: Horno alfarero de cerámica gris altomedieval, a «Mediterra- 
nia» (Barcelona), IX (1975), pags. 15-21, 3 figs. 
Únic exemplar amb la cambra de cuita despla~ada, localitzat h s  ara a Ca- 
talunya. 
7. CERAMIQUES MUSULMANES MEDIEVALS 
ACIEN, M.: Estelas cerámicas epigrafiadas en la Alcazaba de Málaga, a «Baetica» 
(Milaga), núm. 1 (1978), pags. 273-276, 2 lams. 
Les característiques de les inscripcions permeten datar-les en els segles XIV-xv. 
ACIEN, M.: LOS epígrafes en la cerámica dorada nazari, ensayo de cronologia, a 
«Mainake» (Malaga), núm. 1 (1979)' pags. 223-234, amb 4 lams. 
Interessant utilització de l'estudi epigrafic per a datar millor la ceramica dels 
segles XIII al xv. 
ALBERT, 1.: La cerámica árabe del castillo de Orihuela, a «Archivo Español de 
Arte y Arqueología» (Madrid), núm. 28 (1934), phgs. 65-67, 4 lims. 
AZUAR RUIZ, R.: Excavacidn en el recinto fortificado árabe denominado «Cas- 
tillo del Río». Campaña 1979 (Aspe-Alicante), a «Noticiario Arqueológico 
Hispánico* (Madrid), XV (1983), pags. 297-340, amb 17 figs. i 8 lams. 
Bon estudi de les cerimiques medievals alacantines. 
BAZZANA, A,; GUICHARD, P.: Céramiques communes médiévales de la région 
valencienne, a «La céramique médiévale ... » (París, 1980), pags. 321-334. 
BAZZANA, A,; GUICHARD, P.: Recherche sur les habitats musulmans du Levant 
Espagnol, a «Atti del Colloquio Internazionale di Arcbeologia Medievale, Pa- 
lermo-Erice 20-22 settembre 1 9 7 4 ~  (Palermo, 1976), Vol. 1, phgs. 59-100, 
amb 47 illustracions. 
Estudi de les ceramiques a les pagines 88 a 100. 
BAZZANA, ,: La cerámica islámica en la ciudad de Valencia. Catálogo. Ayunta- 
miento de Valencia (Delegación Municipal de Cultura). Valencia, 1983, 1 vol. 
BUSQUETS, J.; MASCARÓ PASARIUS, J.: Teules pintades i amb inscripcions ardbi- 
ques, a «Boletín de la Sociedad Arqueológica Lulianan (Palma de Mallor- 
ca), núm. 33 (196471965), pags. 323-324 i lams. XXXV a XXXVII. 
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Tot i ésser teules tardanes, dels segles x v ~  i XVII, val la pena de consignar 
el fet. 
CASAMAR, M.: Notas sobre cerámica de ajuar nazari, a «Al-Andalus~ (Madrid- 
Granada), XXIV (1959), pigs. 189-196. 
DUDA, D.: Pechina bei Almeria als Fundort Spanisch-Islamischer Keramik, a 
~Madrider Mitteilungen» (HeideIberg), XII (1971), pags. 262-288, 1 i1,lustra- 
ció color. 
~~ - ~ 
Estudi de peces del segle x. 
DUDA, D.: Die Frühe Islamische Keramik aus Almeria, a «Madrider Mitteilun. 
gen» (Heidelberg), XIII  (1972), pigs. 345-432, amb 23 ikls. + lims. 62 a 92. 
Estudi fonamental de peces dels segles x al XII, sense vidriat i vidriades, de- 
corades i sense decorar. 
DUDA, D.: Spanisch-lslamische Keramik aus Almeria uom 12. bis 1S. lahrhun- 
dert, a Deutsches Archaologisches Institut (Abteilung Madrid). F. H. Kerle 
Verlag. Heidelberg, 1970. 40 pigs. + 8 figs. + 27 lims. en negre i 3 en 
color. 
Catileg minuciós de les peces dels períodes almorivit, almohade i nassarita. 
(Segles ~ I I  al xv.) 
EWERT, CH. [collaboració de D. DUDA i G. KIRCHER]: Islamische Funde in 
Balaguer und die Aljaferia in Zaragoza, a Deutsches Archiologisches Insti- 
tut (Madrider Forschungen, Band 7). Berlín, 1971. 281 pigs. amb 56 figs. 
+ 6 lims. en negre i 6 en color. 
Treball modelic, amb l'estudi sistematic de la cerimica, els estucs i el vi- 
dre. Hi ha traducció castellana: Excavaciones Arqueológicas en España, 97 
(Madrid, 1979). L'estudi de la cerimica, fet per Dorotea Duda, a les pigi- 
nes 288-318, edició castellana. 
GÓMEZ MORENO, M.: La loza dorada primitiva de Málaga, a «Al-Andalusn (Ma- 
drid-Granada), V (1940), phgs. 383-398. 
LANE, A,: Later Islamic Pottery. Faber and Faber. Londres, 1954, 134 pigs. 
amb 100 il.lustracions en negre i 4 encolor. 
Des del segle XIII als nostres dies: cerimica de l'Orient islimic, amb bona 
bibliografia. 
MAESTRE, V.: La cerámica hispano-musulmana, a «Información Arqueológica» 
(Barcelona), núm. 4-5 (1971), pigs. 115-123 amb dibuixos. 
Síntesi senzilla, del segle x al xv. 
NAVARRO, J.: Cerúmica musulmana de Murcia (España), con representaciones 
humanas, a «La céramique médiévale ... » (París, 1980), pigs. 317-320, amb 
illustracions. 
NAVARRO PALAZON, J.: Aspectos arqueológicos, a «Historia de la Región Mur- 
cima» (Eds. Mediterráneo. Murcia, 1980), vol. 111, pigs. 63-108, amb 
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Minuciós estudi de les cerimiques a les pags. 84-107. Inclou també joguines 
de terrissa. 
Pos~c, C.: Candiles de la Ceuta islámica, a ((Actas de las Jornadas de Cultura 
Arabe e Islámica (1978)~ .  Instituto Hispano-Arabe de Cultura. Madrid, 
1981. Pigs. 287-291, 8 figs. 
Assenyalatres tipus amb variants entre els segles xrI i xv. 
Rru, M.: Lucerna medieval procedente de la Alpujarra (Minas del Cotrjuro), a 
«Cuadernos de Estudios Medievales» (Granada), IV-V (1979 [19801), pa- 
gines 287-289, 2 figs. + 1 Iim. 
ROSSELLÓ-BORDOY, G.; CAMPS, J.; CANTARELLAS, C.: Candiles musulmanes ha- 
llados en Mallorca, a «Mayurqa» (Palma de Mallorca), V (1971), pags. 133- 
161. 
Estudi tipolhgic. 
ROSSELLÓ-BORD~Y, G.: La cerámica árabe en Mallwca, a «Mayurqa» (Palma de 
Mallorca), XIV (1975), pigs, 215-230. 
ROSSELLÓ-BORDOY, G.: La céramique arabe d Majorque (problemes chronologi- 
ques), a «La céramique médiévale ... » (París, 1980), pags. 297-309, amb 
il.lustracions. 
Bona síntesi de la problemitica de les cerimiques d'ús comú. 
ROSSELLÓ-BORDOY, G.: Decoración zoomórfica en las Islas Orientales de al-An- 
dalus. Edit. Cort. Palma de Mallorca, 1978, 87 pigs. amb illustracions. 
ROSSELLÓ-BORDOY, C.: Elementos decorativos en la cerámica árabe de los si- 
glos X y XI, a «Actas de las Jornadas de Cultura Arabe e Islamica (1978)s. 
Instituto Hispano-Arabe de Cultura. Madrid, 1981. Pigs. 271-276, 18 figs. 
Estudi tipolhgic dels diversos elements ornamentals. 
ROSSELLÓ-BORDOY, G.: Ensayo de sistematización de la cerámica árabe en Ma- 
llorca. Diputación Provincial de Baleares. Palma de Mallorca, 1978. 352 pa- 
gines + 12 lims. + 4 quadres desplegables. 
Obra bisica. Primer i important treball de conjunt, amb valuoses precisions 
sobre les cerimiques dels segles x al XIII. 
ROSSELL~ PONS, M.: Les cerdmiques almohades del carrer de Zavelld. Ciu- 
tat de Mallorca. Museu de Mallorca. Palma de Mallorca, 1983. 128 pigs. + 
72 lams. 
Estudi fonamental sobre la producció cerimica mallorquina del primer ter5 
del segle xrrr. Fitxes tecniques de 135 peces. 
SANTOS GENER, S.: Cerámica pintada musulmana, a «Memorias de los Museos 
Arqueológicos Provinciales, 1947» (Madrid, 1948). 
S o u ~ o  LASALA, Juan Antonio: Algunos signos mágicos musulmanes en la cerá- 
mica «verde y morada* de Teruel (siglos XIII-XIV), a «Actes du Colloque 
International de Gl~ptographie de Saragoss'e, du 7 au 11 juillet 1 9 8 2 ~  (Za- 
ragoza, 1983), pags. 459-476, amb 16 iUustracions. 
Estudi dels signes, significats i funcions i de i'aplicació que hom en féu a la 
ceramica de Terol. 
TORRES BALBÁS, L.: De cerámica hispano-musulmana, a «Al-Andalusn (Madrid- 
Granada), IV (1936-1939), pigs. 412-432. 
TORRES BALBÁS, L.: Vajilla de madera y uajilla de barro en los siglos XIV y XV ,  
a «M-Andalus» (Madrid-Granada), XVI (1951), pdgs. 182-185. 
ZOZAYA, J.: Aproximación a la cronología de algunas formas cerámicas de épo- 
ca de taifas, a «Actas de las Jornadas de Cultura Arabe e Islárnica». Institu- 
to Hispano-Arabe de Cultura. Madrid, 1981. Pigs. 277-286, 7 figs. 
Amb descripció detallada de peces: bnls i gerres. 
ZOZAYA, J.: Cerámica andalusi, a «Cerámica esmaltada española)) (Labor. Barce- 
lona, 1981), pags. 37-50, amb illustracions en color. 
Conferencia: Resum dels segles VIII al xv amb bones iUustracions. 
ZOZAYA, J.: Cerámicas isldmicas del Museo de Soria, a «Boletín de la Asociación 
Española de Orientalistas» (Madrid), IX (1975), phgs. 135-148, 8 figs., 1 lam. 
Descripció de vuit peces, atribuides a i'epoca califal. 
ZOZAYA, J.: Essai de chronologie pour certains types de porterie califale anda- 
louse, a «La céramique médiévale ... » (París, 1980), phgs. 311-415, illustra- 
cions. 
Assenyala una primera fase d'influencies orientals, i una segona d'influencies 
berebers. 
8. CERAMIQUES HISPANES CRISTIANES DE L'ALTA EDAT MITJANA 
ANDRÍO, J.: Cerámicas alromedieuales en superficie, a «XV Congreso Nacional 
de Arqueología. Lugo, 1977»» (Zaragoza, 1978), pags. 1211-1218, 4 figs. 
Recopilació de materials de la Castella oriental. 
BALAGUER, L.; VEGA G., J. de la: Consideraciones cronológicas sobre la cerá- 
mica gris altomedieual, a «Mediterrania» (Barcelona), VI1 (19721, pags. 8- 
18, 71 figs. 
La classifiquen en dos gmps i consideren anterior al segle x la que anome- 
nen «obra aspera», i posterior al XIII la «obra fina)). 
BARANDIARAN, 1.: Materialez de Sarobe (Urdiain). Estudio, arqueológico, a «Cua- 
dernos de Etnología y Etnografía de Navarra» (Pamplona), año V, núm. 13 
(1973), pAgs. 53-87, amb illustracions. 
Estudi detallat de cerarniques comunes, del segle XIII, a les planes 63-79; 
en liur majoria són peces ni pintades, ni vidriades, de pastes «amarillo 
rojo». Gerretes de coll alt i estret, alguna de boca trilobulada, arnb línies 
incises paralleles al coll i nanses aplanades. H i  ha pero peces arnb vernissos 
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de tons grocs a verdosos i castanys: plats, vaios, garrafes i ampolles, entre 
d'altres formes. 
CALLEJA GONZÁLEZ, M. V.: Cerámicas de repoblación de Tariego de Cerrato 
(Palencia), a «Sautuola» (Santander), 11 (1976-1977), pigs. 383-391, 3 figs. 
i 3 lims. 
Presentació i inventari de materials cerimics dels segles IX a XI. 
CASTRO GARCIA, LÁZARO DE: Las cerámicas pintadas celtibéricas y alto-medieva- 
les de Castrojeriz (Burgos), a «Boletín de la Institución Fernán González» 
(Burgos), LII, núm. 182 (1974), pigs. 109-118 f lims. 
GARCIA GUINEA, M. A,, y otros: El Castellar. Villajimena (Palencia), a «Exca. 
vaciones Arqueológicas en España,, núm. 22. Palencia, 1964. 
GARC~A GUINEA, M. A,; CARRI~N, M.: LOS problemas de la cerámica de los si- 
glos VI11 al XII  en la región cantábrica, a aCongresso luso-espanbol de es- 
tudos medievais~ (Porto, 1968), phgs. 307-309. 
GARC~A GUINEA, M. A,: Sobre cerámicas alto-medieuales de la Meseta Norte y 
Cantabria, a aIX Congreso Nacional de Arqueología. Valladolid, 1965)) (Za- 
ragoza, 1966), pigs. 415-418, 1 fig. 
Assenyala dos tipus ben diferenciats: l'estriat exteriorment (segles VIII-x) i el 
pintat, i considera que, des del segle x, a Santo Toribio de Liébana, comen- 
ten els vidriats verdosos. 
OLLICH, 1.: Algunes peces de cer2mica gris medieval a Catalunya, a «La céra- 
mique médiévale ... » (París, 19801, pigs. 403:405, amb iUustracions. 
RJIG I OCHOA, M." F.: Nava troballa arqueolbgica a Ponts, a «Portaveu» 
(Ponts), núm. 30 (1980), pigs. 6-7, 3 figs. 
Dues peces de cerimica grisa amb dibuixos. 
RINC~N,  R.: Cerámicas medievales en Castrojeriz (Burgos), a «Sautoula», 1 
(1975), piigs. 271-286, amb 6 figs. f 8 lims. 
Amb una primera classificació cronolbgica de les cerimiques alt-medievais 
de l'imbit castelli. A la cerjmica de decoració estriada i a la de decoració 
pintada amb temes geomitrics, dels segles VIII i IX, des de la fi del segle x 
se sobreposen debilment les ceramiques vidriades de color verd-oliva.. 
RIU, M.: Algunas formas completas de la cerámica gris catalana (siglos XIl- 
XIII),  a «I  Colloquio Internazionale di Archeologia Medievale. Palermo- 
Erice, 20-22 settembre 1 9 7 4 ~  (Palermo, 1976), vol. 11, phgs. 542-545 f 
5 figures. 
RIU, M.: L'enterrament núm. 66 de Sant Sebastid del Su11 i la seva pega de ce- 
rdmica grisa, a «Acta historica et arcbaeologica Mediaevalia» (Barcelona), 
núm. 2 (1981), pigs. 213-219,6 figs. 
Peca bicbnica amb broc trabada entre les carnes del difunt. 
ZOZAYA, J.: Cerámicas medievales del Museo Provincial d e  Soria, a «Celtiberia» 
(Soria), núm. 42 (1971), pigs. 211-222. 
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Inventari de cerimiques vidriades i no vidriades, atribuides als segles XI i XII. 
Joguines, morters, gerres, ílums d'oli, etc. 
9. CERAMICA HISPANO CRISTIANA DE L A  BAIXA 
EDAT MlTJANA 
A. B.: La cerámica de Verdú, artesanía de siglos, a «La Vanguardia» (Barcelo- 
na, 9 marzo 1978), 1 pig. 
Notícia sobre la fabricació actual de cantirs de Verdú i d'un suposat forn 
del segle XII. 
AGUADO VILLALBA, J.: La azulejeria toledana a través de los siglos. Real Aca- 
demia de BeUas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, Toledo, 1979, 59 pi- 
gines + 15 lims. 
Amb les fotografies minuciosament comentades de 224 peces dels segles XIII 
al XIX. 
ALMAGRO BASCH, M.; LLUBIA, L. M.a: La cerámica de Teruel. Instituto de Es- 
tudios Turolenses, Teruel, 1963, 134 pigs., amb 17 iilustracions. 
Abundant informació grafica de les cerimiques de ecoure i manganks», des 
del segle XIII. 
ALMAGRO BASCH, M.; LLUBIA, L. M.? Aragón-Muel, a «C.E.R.A.M.I.C.A.» 
(Barcelona), núm. 1 (1952), XV + 70 pags., amb 87 lims. 
Des del segle xvx. 
ALMAGRO GORBEA, M.: Aportación al estudio de la cerámica de Teruel, a «Te- 
ruel*, núm. 49-50 (1973), pigs. 5-32, 8 lims., 15 figs. 
Dues monedes permeten datar peces de «verd i castanyn en el segon quart 
del segle XIII. 
ALVARO ZAMORA, M? 1.: Cerámica aragonesa, a Libreria General (Colección 
Aragón), Zaragoza, 1976, 2 vols., vol. 1: 187 phgs. + 140 figs. 
Síntesi informada, amb bibliografia complementaria. 
BASSEGODA NONELL, J.: Las ollas de la Catedral. Bóvedas góticas catalanas, a 
«La Vanguardia Española» (Barcelona, 7 novembre 1975), 1 pig., amb 
4 iuustracions. 
Notícia periodística de les peces del segle XIV trobades a les voltes de la 
~ a t e d r a f d e  Barcelona. 
BASECODA NONELL, J.: LOS iridiscentes colores de los azulejos de Pedralbes, a 
«La Vanguardia Española» (Barcelona, 12 mar5 1972), 1 pag. 2 i!hstracions. 
Recorda que des del 1249 el Consell barceloní admeté en el seu si a cera- 
mistes o terrissaires, i que en comensar el segle XVI hi havia a Barcelona 
26 obradors. 
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BASSEGODA NONELL, J.: La cerámica popular en la arquitectura gótica. Eds. de 
Nuevo Arte Thor, Barcelona, 1978, 127 phgs., amb 24 lams. i 10 figs. 
Estudi de l'aprofitament de cerimica popular en les voltes catalanes del se- 
gle xrv. 
BATLLORI MUNNÉ, A,; LLUBIA, LL. M.': Cerimica catalana decorada. Repro- 
ducció anastatica, Barcelona, '1949 ['1974], 171 pags., 612 iUustracions. 
Estudi molt Uiustrat, dels segles XII al xx. Inclou rajoles, plafons, plats i 
altres tipus de peces. 
BELTRAN, J.: Siete siglos de tradición. La cerámica de Manises, a «La Van- 
guardia~ (Barcelona, 1 juny 1980), 1 pag. amb 3 figs. 
Article periodístic. Recorda la seva apreciació des del segle XIV i i'elogi d'Eixi- 
menis. 
CABESTANY, J.-F.; RIERA, F.: Hallazgo de cerámica medieval en la iglesia de 
Santa María del Pi de Barcelona: cronologia y tipologia, a «La céramique mé- 
diévale.. . » (Pars, 1980), pigs. 407-41 1, amb illustracions. 
Estudi d'aquesta cerimica popular de les voltes del segle XIV. 
COLL CONESA, J.: Algunos materiales de época medieval hallados en Sóller (Ma- 
llorca), a «Bolletí de la Societat Arqueolbgica Lu&ana» (Palma de Mallor- 
ca), núm. 37 (1979), pigs. 253-2237, amb 12 figs. i 3 lams. 
Estudi de materials dels segles XI al XVII, trobats en una estructura urbana. 
Predominen els materials de Paterna i Manises, si bé els primers (segles XI 
al XIII) són musulmans. 
CLOPAS, 1.: Hallazgo de cerámica catalana de los siglos X l I I  al X V I  en las 
excavaciones del Revall (Martorell), a «Diario de Barcelona» (Barcelona, 
20 d'abril 1969), pig. 10, 1 iUustració. 
Notícia periodlstica detallada de la trobaila. 
DOM~NGUEZ GONZALEZ, E.: Catálogo-guía del Museo Nacional de Cerámica «Gen- 
zález Martí». Valencia, 51963, 104 pags. amb illustracions. 
Exposició molt sumaria, per sales. 
FEITO, J. M.: La cerámica negra de Miranda de Avilés, a «Boletín del Instituto 
de Estudios Asturianos* (Oviedo), XXIX, núms. 84-85 (1975), pigs. 83-101, 
1 mapa. 
Si bé la majar part de les dades són modernes, consta la fabricació el se- 
gle xv. Detalls tkcnics (fang, forns, etc.) interessants. Bibliografia útil per a 
coneier la cerimica asturiana. 
GIRALT-MIRACLE, D.: La cerimica catalana del segle XV al X I X ,  a «Avui» 
Barcelona, 14 gener 1979), pag. 26, amb 5 iUustracions« 
Article periodístic de vulgarització, informat. 
GONZALEZ-MARTÍ, M,: Cerámica del Levante espaEol. Siglos medrevales. Edit. 
Labor, Barcelona, 1944-1952, 3 vols., amb nombroses illustracions en negre 
i color. 
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Obra bisica. Dedica el vol. 1 a «Loza», el 11 a ~Alicatados y azulejos», i 
el 111 a «Azulejos, socarrats y retablos», respectivament. 
GONZÁLEZ-MART~, M.: Azulejos góticos con inscripciones, a «Levante» (Valen- 
cia 14 setembre 1969), 1 pkg., 1 fig. 
Descripció d'un paviment del segle xv. 
JORDI, R.: Historia de una botica: La «Farmacia-Museu» del Pueblo Español», 
a Suplemento de «Circular Farmacéutica» (Barcelona, 1972), 40 pigs. f 
53 lamines. 
Descriu i reprodueix peces notables dels segles xv al XIX. 
JUAN FERNÁNDEZ, J.: Excavaciones medieuales en Valerda (Cuenca). Diputación 
Provincial de Cuenca (Arqueología Conquense, V), Cuenca, 1981, 182 pigs., 
amb 25 figs. i 36 Iams., 4 plinols. 
Estudi de materials cerimics vidriats dels segles ~ I I I  al xv, entre d'altres. 
LLORENS, J.: Les rajoles catalanes, segles XI I I  al X I X .  Presentació J. Clavell. 
Edit. J. Llorens, Barcelona, 1980, 271 pags., amb 32 figs. color i 281 en 
negre. 
LLORENS, J.: Plats i pots de cerdmica catalana, segles X V  al XVI I I .  Edit. 
J .  Llorens, Barcelona, 1977, 183 pkgs,, amb illustracions en negre i color. 
Recull gratic de bon nombre de peces (gerros, plats, pots ... ) de reflex 
metiHic, decoració a pinzell en blau, i vernissos grocs i verdosos. 
LLUBIA MUNNÉ, L. M.a; LÓPEZ GUZMÁN, M.: La cerámica murciana decorada. 
Cámara Oficial de Comercio y Navegación de Murcia, Murcia, 1951, 51 pigs., 
amb 16 lims. 
Obra que cal llegir tenint present el comentari que li dedica L. Torres Bal- 
bás a «Al-Andalus* (Madrid-Granada), XVIII (1953), pigs. 252-2531, sobre 
atribucions cronolbgiques i tipolbgiques. 
MARTÍNEZ CAVIRÓ, B.: Temas figurados en las lozas doradas leuantinas, a «La 
céramique médiévale ... » (París, 1980), pigs. 375-383. 
MART~NEZ ORTIZ, J.: SCALS ARACIL, J .  DE: Coleción cerámica del Museo His- 
tórico Municipal de Valencia. Paterna-Mauises. Ayuntamiento de Valencia, 
Valencia, 1967, 78 pigs., amb 99 figs, 1 lam. color. 
Edició abreujada i esmenada del Catálogo-inventario publicat el 1962. Amb 
una Lona bibliografia comentada per a l'estudi de les cerkmiques valen- 
cianes. 
MEZQU~RIZ DE CATALAN, M: A,: Cerámica medieval hallada en la excavación 
estratigráfica de la Catedral de Pamplona, a «Homenaje a don José M? 
Lacarra ... » (Zaragoza, 1977), vol. 111, pigs. 75-89, 10 figs. 
Ceramica urbana del segle XIII: gerros i gerres, plats i escudelles amb dues 
nanses. 
NOVELLA, A.; PRADA, J.: La cerámica de Muel, una artesanía recuperada, a <<La 
Vanguardia» (Barcelona, 1 juny 1980), 1 pig., amb 6 fotos. 
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Article periodístic sobre aquesta ceramica de tkcnica moresca, documentada 
des del 1545 i renovada el 1975. 
OLIVAR DAYDI, M.: La cerámica trecentzsta en los paises de la Corona de Ara- 
gón. Edit. Seix Barrai, Barcelona, 21952, 167 pags., 124 lams. 
PINEDO, C. VIZCA~NO, E.: La cerámica de Manises en la Historia. Edit. Everest, 
León, 1977. 
RIERA I VILAR, F.; CABESTANY I FORT, J.-F.: Cerimica de Manresa. Segle X I V .  
Prdleg de S. Alcolea. Caixa d1Estaivis de Manresa, Manresa, 1980, 233 pags., 
amb 68 illustracions i 4 taules. 
Inventari detallat de les peces i primeres taules de formes. 
SANCHEZ-PACHECO, T.: Hallazgos de fragmentos de cerámica en Pedralbes, a 
«La Vanguardia Española» (Barcelona, 25 agost 1976), 1 pig., amb 4 figs. 
Descripció periodística de la troballa, en les obres del monestir de Pedral- 
bes (Barcelona). Segles xv-xvii. 
SANCHEZ-PACHECO, T.: Paterna y Manises, a «Cerámicas esmaltadas españo- 
las» (Labor, Barcelona, 1981), pigs. 53-72, arnb illustracions en color. 
Conferencia. Resum dels segles xrii al xv amb excellent illustració. 
SANCHEZ-PACHECO, T.: Inauguración de tres salas en el Museo de Cerámica, a 
«La Vanguardia» (Barcelona, 27 novembre 1977), 1 pag., amb 6 fotos. 
Notícia periodística documentada. Cerimiques dels segles X I ~  al XVIII. 
SITIAS, X.: La cerimica gOtica rnanresana, a «Bages» (Manresa), X, núm. 117 
(1962), pag. 12, 1 fig. 
Nota sobre la formació del Museu de Manresa. Formes i motius decoratius. 
VALIENTE CANOVAS, S.: Pico de la Muela (Valera de Abajo, Cuenca), a «Noti- 
ciario Arqueológico Hispánico» (Madrid), XII (1981), pigs. 85-134, amb 
il.lustracions. 
Descripció de ceriiniques baixmedievals vidriades. 
10. CERAMIQUES ESTRANGERES I HISPANIQUES AL MON 
BERTI, G.; TONGIORGI, L.: Ceramica pisana, secoli XIII -XV.  Pacini Ed. (Bi- 
blioteca di Antichita Pisane, l), Pisa, 1977, 162 pags., amb 58 figs. i 23 Iims. 
Des de l'inici del segle xiii, amb resultats de les anhlisis sobre el revestiment 
d'esmalt. Cerimiques decorades en coute i manganes, o sols manganes, sobre 
esmalt blanc. Assenyalen tres fases del segle xrir al xv. 
BERTI, G.; TONGIORGI, L.: I bacini ceramici medievali delle chiese di  Pisa, a 
«L'Erma» di Bretschneider (Quaderni di Cultura Materiale, 3). Roma, 1981, 
308 phgs. amb 257 figs. + 224 Iims. en negre i color. 
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Amb referencies a la cerimica de 1'Espanya musulmana que acrediten un 
bon coneixement de la bibliografia existent sobre el tema. 
BERTI, G.; TONGIORGI, L. i E.: Le ceramiche medievali delle chiese di Pisa. Mu- 
seo Nazionale di San Matteo. Pisa, 1981, 36 pigs. amb 63 figs. 
Catileg del qual ens interessa ara la cerimica hispano-musulmana i hispano- 
cristiana (des de la primera meitat del segle XII) procedent de Calatayud 
(Aragó), i les dels segles XIII-XIV procedents de Vabncia, Mallorca i Anda- 
lusia. 
BLAKE, H.: La ceramica medievale spagnola e la Liguria, a «Atti V Convegno 
Internazionale della Ceramica» (Albisola, 1972), pigs. 55-72, figs. 1-30. 
Preferentment maiolica tardana, procedent de Valencia, la  primera meitat 
del segle xv; 
BURNOUF, J.; SALCH, Ch.-L.: La céramique culinaire en Alsace, au Moyen-Age, 
a «Connaissance des Céramiques* (París), núm. 12 (1975), pigs. 35-42, 
amb ils. 
Bon resum de les ceramiques alsacianes dels segles VIII al XVI, arnb parallels 
interessants. 
CINI, S.; RICI, M.: Giocattoli ceramici di epoca medievale e postmedievale nellJ- 
Italia Centrale, a «Archeologia Medievale)) (Florencia), VI1 (1980), pigs. 521- 
550, amb 152 dibuixos. 
Catileg de joguines de cerimica (figuretes humanes, cavalls, galls, gos- 
sos, etc.). 
D'ANGELO, F.: Influenze straniere nella ceramica medievale di Palermo (1290- 
1425), A «Atti de1 IV Convegno ... » (Albisola, 1971), pigs, 395-407. 
D'ANGELO, F.: La ceramica nell'archeologia medievale siciliana. «GRAM. Grup- 
po Ricerche Archeologia Medievaler (Palermo, 20 agosto 1971), pigs. 1-5 
+ 2 figs. 
Assenyala la distribució dels Uocs de les troballes (segles XII-xv) i la presencia 
de cerimica catalana des del segle XIII. 
D'ANGELO, F.: .La ceramica del Mediterramo e la Sicilia medievale, a <&ti del 
Colloquio Internazionale di Archeologia Medievale, Palermo-Erice, 20-22 set- 
tembre 1 9 7 4 ~  (Palermo, 1976), 11, pigs. 517-529. 
Detallat resum amb notícies de ceramiques catalanes, des del segle XIII. 
DAOULATLI, A,: Céramiques andalouses d reflets métalliques découvertes d la 
Kasbah de Tunis, a «La cétamique médiévale ... » (París, 19801, pagines 
343-357. 
DÉMIANS D'ARCHIMBAUD, G.: Céramiques médiévales en Provence, a «Archeo- 
logia. Tresors des &es» (Dijon), núm. 72 (19741, pigs. 37-49, amb ils. 
Síntesi de les cerhmiques dels segles x al XIV, amb referencia a les impor- 
tacions valencianes. 
DÉMIANS D'ARCHIMBAUD, G.; VALLAURI, L:; THIRIOT, J.: Céramiques d'Avig- 
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non. Les fouilles de l'Hotel de Brion et leur materiel. Académie de Vauclau- 
se. Avignon, 1980. XVI + 185 phgs. amb 74 figs. 
Estudi minuciós de materials dels segles XIV i xv, procedents de Paterna 
i Manises, entre d'altres de procedencia catalana. 
DÉMIANS D'ARCHIMBAUD, G.: Découuertes récentes de céramiques médiévales 
espagnoles en Provence, leur place dans l'évolution regionale. «Actes du 94' 
Congrés National des Sociétés Savantes. París, 1969» (París, 1971), pigi- 
nes 129-164, 30 figs. i 1 mapa. 
Importacions dels segles xrv.xv. Procedeixen de Catalunya i Valencia (sobre 
tot Paterna i Manises). 
EAMES, E. S.: Catalogue of medieval lead-glazed earthenware tiles. Catalogue o f  
medieval tiles in the Department of Medieval and Later Antiquities. Britisb 
Museum. Londres, 1980. 2 vols., 794 pigs. + 436 phgs. amb 3.500 dibuixos. 
GELICHI, S.: Note sui reperti d'etd tardo-medioevale e rinascimentale rinvenuti 
a Buriano (Provincia di Grosreto), a «Faenza», LXIV, núm. 3 (1978), 12 pi-  
gines, amb ils. 
Examina les característiques de peces de maiolica dels segles xv a XVII, i Uurs 
procedencies. 
GELICHI, S.: Materiali tardo-medievalt da1 territorio castiglionese. Comune di 
Castiglione della Pescaia, 1978, 27 pigs. 
Discusió de formes i evolució dels tipus cerimics (segles XIV a XVI), amb 
majbliques arcaiques de producció italiana, i d'importació de Valencia la 
primera meitat del segle xv. 
GOURVEST, J.: Elements pour servir d l'étude de la céramique médiévale du 
Midi de la Frunce, a «Cahiers Ligures de Préhistoire et d'Archéologie», 
núm. 10 (1961), pigs. 150-152. 
HENSEL, W.: Forschung~probleme der polnischen Keramik des Frühen Mittel- 
alters, a «Praehistorische Zeitschrift», XXXVII (1959), phgs. 199-210. 
. .
Comentaris a la bibliografia polonesa sobre el tema. 
HURST, J. G.: Red-painted and glazed Pottery in Western Europe from the 
Eigth to the Twelfth Century, a «Medieval Archaeology» (Londres), XII I  
1969), phgs. 99-147, figs. 38 a 48, lhms. 12 a 14. 
Estudi coblectiu fonamental, en el qual coilaboren F. Tischler, i J. Zozaya pel 
que respecta a les cerhmiques hispanes pintades amb tons vermells o css- 
tanys (bxid de ferro), de posible influencia romana, i les primeres vidriades 
medievals. 
HURST, J. G.: Spanish Pottery imported into Medieval Britam, a «Medieval Ar- 
chaeology» (Londres), XXI (19771, pigs. 68-105, 36 figs. 
Presencia de tenalies i amfores usades pel transport de vi i oli, entre altres 
peces andaluses i valencianes deis segles XIII al xv, vidriades o no. Estudi 
minuciós. 
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HURST, J. G.: Medieval Pottery imports in Sussex, a «Sussex Archaeological 
Collections», núm. 118 (1980), pigs. 119-124, 2 figs. 
Entre les peces, un albarello de Mhlaga, de reflex metillic, en blau i ver- 
mellós, del segle xv. 
KURNATOWSKA, Z.: On the development of the early medieval ceramics in Po- 
land, a «Chateau Gaillard» (Etudes de Castellologie Médiévale), VI (1972), 
pags. 126-129 + 10 figs. 
Segles VII al XIV, amb bibliografia complemeuthria. 
LOBBEDEY, U.: Untersuchungen mittelalterlicher Keramik uornehmlich aus Süd- 
westdeutschland. W. De Gruyter (Arbeiten zur Frühmittelalterforschung, 
Band 3). Berlín, 1968, 214 pigs., 70 lims. i 3 mapes. 
Estudi tipolbgic de les cerimiques carolingies i post-carolíngies (segles VIII 
al XI) especialment. 
MUR RAURELL, A,: Algunos aspectos de la cerúmica medieval italiana. Text me- 
canografiat, inkdit. Barcelona, 1980, 69 pigs. amb ils. 
Bon treball de recopilació i síntesi de les recerques dels darrers deu anys, 
amb bibliografia, 
RAGONA, A,: La ceramica del periodo della monarchia aragonese in Sicilia, a 
«Faenza», XLII (1956), 14 pigs. amb ils. 
Importacions catalanes a Sicília, els segles x ~ v  i xv. 
SALET, F.: Les carrelages du Palais des Papes (Avignon), a ~Bulletin Monumen- 
tal» (París), CXXIII, núm. 2 (1965), pigs. 158-159. 
Rajoles hen datades que recorden les característiques mudkjars, si bé foren 
fetes a Saint-Quintin-la-Poterie (Gard). 
SCOLLAR, 1.; VERHAEGHE, F.; GAUTIER, A,: A medieval site (14th Century) 
at Lampernisse (West Flanders, Belgium). Universitas Gandensis (Disser- 
tationes Archaeologiae Gandenses, 13). Éditions De Tempel. Bruges, 1970, 
72 pigs. amb iUs. 
L'estudi de les cerhmiques, fet per F. Verhaeghe, a les phgs. 31-63, amh 
4 lims. i 10 figs. ~om-constata que a Bklgica, e l  segle XIV, encara el 60 % 
de les cerimiques eren grises, de superfícies negroses: tenalles, gerres, plats, 
tassons, pots, etc., coexistint amb una vaixella de fang roig, fina i ben cuita. 
THIRIOT, J.: Notes sur les origines de la vaisselle des cursines avtgnonnaises au 
Moyen Age, a «Revue annuelle d'information. Mairie d'Avignon» (Avignon, 
1979), pigs. 37-47 amh ils. 
VERDIE, S.: La céramique médiévale decorée d'oxyde de cuivre et de manganese 
retrouvée au Chateau roya1 de Collioure, a scéramologie Médiévale~ (Caen, 
1972), pigs. 281-293 + iuustracions a les planes 294-304. 
Des del 1249 consta que s'exporta cerimica de Barcelona i de Málaga a 
Cotlliure. Dibuixa 4 peces: perfils de cerimiques decorades amb tons verds 
i castany-fosc i estudia les procedencies i característiques. 
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WHITEHOUSE, D.: Medieval painted Pottery in South and Central Italy, a «Me- 
dieval Archaeologyn (Londres), X (1967), pigs. 30-44. 
ZUNZUNEGUI, A. P.: Recipientes cerámicas utilizados en el comercio de Indias, a 
«Boletín Americanista» (Barcelona), VII-XI, núm. 19-27 (1965-1969), pi- 
gines 21-38, amb 8 figs. i 4 fotografies. 
Estudi de tenalles, imfores i botijas del segle XVI, amb les característiques 
corresponents: procedencies (Sevilla, Cádiz), formes, mides, pes i capacitat. 
